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D.!\. JOSEFINA DUEYO BERITENS
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DE GA:vlUOA
falleció a las siete y media de la mañana de ayer
A LOS 25 AÑ0S DE: EDAD, RE~OS LOS SANTOS SACRAMENTOS,,)' L.A BENDICiÓN APOSTÓLICA
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padres politicos;
I
3, Sevilla 4, Valencia 3 y Zaragoza 2.
Cuando hubiere de elegirse más de un DI-
putado y menos de cuatro, el elector po·
día votar uno menos de los elegibles;
cuando los ele~ibles eran más de cuatro
sin pasar de ocho. pndfa votar dos menos.
De aqul resulta que el margen reservado
a las minorias en dicha Leyera de doce
puestos. Se elegian 387 Diputados y a las
minorlas se les dejaba doce. ¡POCO mas
del/res por ciento!
Pero vengamos a lo más próximo. En
las últimas elecciones legislativas que ce·
lebró la Monarqula. en abril de 199...3, se
eligieron 408 Diputados Y. con arreglo a
la combinación de distritos unipersonales
y circunscripciones de voto restringido, a
las minoría.s solamenle se les reservaba
31 puestos, Es decir, menos del ocho por
cien/o.
Veamos lo que sucederá ahora con el
Decreto del Gobierno actual que va a re·
guIar las próximas elecciones.
En primer lugar se establecen granrJes
circunscripciones electorales coincIdentes
con las prO\'incias existentes, debiendo
elegirse un Diputado por c:'.lda 5O.(X)() ha-
bitantes o fracción que t!xceda de 3Q.()(X}.
Madrid y Barcelona constltuirán circuns-
cripciones propias por sr &olas. También
las constituirán, juntamente con los pue#
blos que correspondan fI sus respectivos
partidos judiciales, las demás capItales
mayores de 100.000 h~bitanles. Las ma·
yores circunscripciones serán: Barcelona,
capital, que elegirá 18 diputados, Madrid,
capital, La Coruna y Oviedo. que elegi-
rán 16; Barcelona, provincia. que elegirá
padres;
personalismos, y la influencia de 105 caci·
que~ rurales O de distrito serA por Ir sola
impotente para conseguir el triunfo de su
candidato.
Con la reforma implantada el Gobier-
no pretende purificar nuestras costumbres
pollticas, contribuir al descrMito del caci-
quismo, fomentar la organización de ver-
daderos partidos polllicos, robustos y dis-
ciplinados. que sustituyan a las entecas
clientelas a que quedarJn reducidos los
partidos dinásticos desde 1923, y pmcu-
rar qu~ no se mistifique ni suplante la vo-
luntad nacional_ Pero además de todo es·
too y'contra lo qu_e han dicho algunos pe-
riódicos, lo cierto es que las nuevas nor-
mas electorales facilitan la representación
de los sectores minoritarios en términos
cuantitativos muy superiores a los que
consentfa el sistema anterior. Esta es la
verdad. y la verdad nunca debe ocultarse.
Vamos a demostrarla matemáticamenle,
Tenemos a la vista la división de Espa-
na en distritos electorales consignada en
la Ley de 1.D de enero de 1871, que el1
e"Sencla ha sido la vigente hasta ahora,
salvo pequci'las modificaciones debidas al
aumento de la poblaciolT en todo el terri-
torio y más singularmente en las grandes
poblaciones. Según dicha Lty, se eleglan
en toda España 387 DIputados, de los
cuales 353 eran elegidos en distrttes de
voto uninominal o sea sin margen ningu-
no para las mlnorlas. Los restantes 34 DI·
putados correspondfan a las circunscrip-
ciones formadas por algunas capitales.
Palma ~Iecla 3. Barcelona 5, Cádiz 2,
Granada 2, Madrid 1. Malaea 3, Murcia
•
•
hijas Maria del Pilar y Josefina;
~rimos y demás parientes
•
distrito de voto uninúminal por la circuns-
cripción provincial con voto múltiple y
restringido.
Cierto que parte de la Prensa poUtlca
diaria ha combatido con sañl.l al Gobierno
por la reforma, y que unos le reprochan
por haber ido demasiado lejos y otros le
t:ensunm por haberse quedado corto. Es-
to demuestra a las gentes avisadas que.
en último caso, ha optado por un término
medio. que suele ser lo más acertado.
Además de que la Prensa que lilas se ha
singularizado en la campana de oposición
a la reforma del Gobierno es la que antes
admitra sin protesta el ~istema electoral
del régimen derrocado. a pesar de su evi-
dente injusticia para con las minorlas. Y
esto resta fuerza moral a la campaña, em-
prendida con fines interesados de todos
conocidos_
El pequei\o distrito electoral, que va a
desaparecer en las próximas elecciones,
era el vivero más fecundo del por todos
execrado caciquismo. En una circunscrip-
ción pequeña. sobre todo en las rurales,
no era diffcil a los qaciQues,-palabra de-
rivada etlTl10lógicamente de los caldes o
mandarines árabes,-concertar las diez o
doce voluntades que habian rJe represen-
tar la inerte voluntad del distrito, suplan-
l~ndola, falsificándola O coaccion~ndola y
corrompiéRdola. En las circunscripciones
extensas,-en lal provinciales, por ejem-
plo,-Ia labor caciquil tropezará con gran-
des dificultades, porque lal leclas a tocar
han de ser muchas, los partidos polltitos
tendrán que organizarse de modo racio·
, nal y democratico y huirán de funestos
I
Ju./dlc.Vulga.lucl6n
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~
Sus afligidos' es~oso D. Angel Oamboa;
abuelos; hermanas; hermanos ~oliticos; tios;
(CONCLUSiÓN)
Vimos en el artículo anterior que eu el
sistema electoral proporcional, a las mino·
rlas se les da lo ijlsto; en el de dislríto
uninominal se las aplasta y aniquila; y en
el de la grande circunscripción y voto res-
tringido se las concede, en mayor o me·
llar grado, algo de lo que las corresponde.
SIgamos con el mismo ejemplo puesto
anteriormente para comprobar este aserto.
En lugar del pequeño distrito uninolOinal,
formemos grandes circunscripciones que
elijan, verbigracia, diez diputados o re·
presentantes y consten, cada una, de los
diez mil votos correspondientes: 4.000 del
partido A.3.000 del B. 2.000 del C. y
I .COO del O, Si cada elector no puede vo-
tar más que siete candidatos, es induda·
ble que el partido A, que tiene la mayo-
tia relaliva, obtendrá siete puestoi; pero
dejará libres los trtS restantes para los
otros partidos.
Pues este sistema,-imperfecto como
dicho queda. pero que denota un eviden-
te progreso sobre el que hasta ahora ha
regido' en España,-es el que con certe-
ro tino ha establecido el Gobierno de la
República para las próximas elecciones
constituyentes. Se sustituye el pequeño
TI E N E N el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionaaos tan dolo-
rosa desgracia y les suplican encarecidamente oraciones por el eterno descanso del alma de la fi-
nada, caridad CristIana por la que les quedarán profundamente reconoci¿os.



















































primero qu. edito el
simpatías para
(t) Eate prograllJll etI el
Ateneo 11I coutiruir.e:,
Tengo el gusto de dlriljtirme a Vd. el
nombre del Ateneo Popular para comuni
carie su constitucibn de acuerdo a los pro
pósitos que sumariamente se expresan er
el programa manifiesto adjunlo. (1) Al·
gunos de esos propósitos son de lndol~
municipal y como la cooperación de
Ayuntamiento es en tal caso imprescindi·
ble, los detallamos a continuación. espe·
randa que serán debidamente estudiados
CREACION DE UNA BIBLIOTECA
~- POPULAR -=
Es Innecesario resaltar la utilidad dl
una biblioteca pública. Pero para Que lo~
i:lineros y sncrificios que cuesta den el
máximo provecho. creemos que a una b'
bl10teca pupular no le' basta ser una sim·
pie dependencia del Municio sino que
debe estar sostenida y apoyada por toda
la masa del vecindario. Por eso propone-
mos que la que se organice sea sobre IllS
siguientes bases: El Ayuntamien.to conce-
den! gratultamenle local. luz y una per-
s(;)Oa que se encargue de su cuidado y Hm·
pieZa, asl C0l110 los fondos necesarios pll
ra hacer los primeros 2utOl de instald-
eión. Desde ese instante la administra·
ción de la Biblioteca seré autónoma y es-
tará regida por una (¡omisión formada por
un concejal que actuaré de presidente y
un representante de cada sociedad o cen-
tro ?olllico de jaca que. voluntariamente.
Quiera cooperar en esta obra de cultura·
Dicha comisión tendré la misión siguiente:
Organizar 'Y adminislrar la Biblioteca,
Reunir fondos para adquisición de li-
bros.
Realizar colectas de Ifbros entre el ve-
ftTENEO rOrULftR
I Gobierno tiene todas sus
eSlas obr~s cullurale.!'.
El lunes por la mañana vi~iló el sei'lor
Albornoz la Ciudad. viendo los lugares
donde se clesarrollliron los sucesos de
Diciembre y lo m~s saliente de cuan lo
aqul hay. el Paseo entre otras cosas. A las
8 y media aproximadamenle continuó su
viaje. sien¿o despedido por· nuestras auto·
ridades y por el pueblo con igual carino y









15; Bfld'~if)1.. qll'" el .!IT·¡ 14' J.4en v V.,.,-
lenclU. pro 1m:. I 'lo.; .le '¡r:',1 1.'~. etcétt;'-
ra, etcélerJ. Con ~tt' <;j"tenl.l <;e eVlt¡HI
en su mdYor p rte 0<: lh oll\lenientes que
se do:rivabiin dl'l dlSlrito con repre"enta'
ción unipersollll, El peqll"ñO Jlslríto nUII-
ca ha o;iKIl\fw8dc entrp no!l Iro!! ¡Jeas 1ll
asplraCIOne!l; e. 'na de ¡)'" l.'allSflS de La m~yor sorpresa Que a España y al mundo todo di~ron /05 partidos repu-
nuestra de JI' I 1 Il ; <irl nentRrffi. "egun fr~se le U s Ir oJ U ¡¡Jo. blicano y socialista cuando pudieron empezar supropagaJlda poli/iea despues de
• En segund u ar, """ ";Idblece con un la caida dr Pruno de Rivera. fue la del orden y la di,>ciplina con que procedieron
cnlenO dé gr 1 (L ~ 1."1 <;tl!l1l~ de en cuanto:'> acto:; públicos realizaron. Esto nos hizo decir a muchos que el orden
voto n:slnn' .r, ' r t un margd solo ~ria posible !/a con la Reoública. puesto que, notoriamente. la Monarquia se
de l'uesto~ a ,tai :\01: S. ~ da elector Co --••----...--------manijestaba incapacitada oara sostenl?rlo, n orden y di>iciplina derribamos 1/1 --.
pUlhese \0: Ir t ntus o I'..re COPIO pueslO!> deg b t'!oo 1") 1:1, in~Ol :~~nlJllóll. caduco ré~i",en; con orden y disciplina instauramos la República; y las naciones
la mdyori :) f ':\oc .Il~' , T.t'nL' lO' se asombraron de qu<! osi pudiéramos hacerlo; y parque osi (ue, merecimos COmen-
101lhdaj ~ repl'CSl'" 1" Y lll':l :l1'O(J1i<l!' tarios elogiosos de lodo la pren~a del mundo.
qll~'l<lri .. 1 S 11 r l' al Ull. P ¡r" C\'lt:J1 Orden.1/ d~scipli"a Pero esto':> dos postulados JleVlJU implicito con~igo este otro: res
eSl•. se rc~lrlO '... t:r<,cho'e €; ......¡or.permitl.énll
o
¡le \'01 r I " s(oIo IItl !r",,:clon peto. Sin reS(Jl!to no hag nt orden. ni discipline. ni libertad, ni justicia, Sin respeto no ••••••••••-
dellotal. l'Oll Hrrt"'g ,11 nue\o sl~l\'rnl!, hay mas que aqUello que todos tantas oece~ hemos apostrojado: dictadura. Dicla- Auspiciado por entusiastas elementos
don Je St:' Cdldll j DI¡ lIados se volilra dura roja o dictudura blanca; dictadura de abajo o dictadura de arriba. Pero dic de esla ciUl1ad, afiliados a los partlrtos de
al; dondt" 3 ~ 2; '" de ..¡ 113; ,londe 5" 4; tadara. y la dictadura no es un regimen de libertad, no es un régtmen de justicia: izquierda. se constituye en esta ciudad un
donde f:i ,1 -1; .fld 7 a ,; donde 1; a 6; t bien lo tenemos aprendido. Ateneo Popular, inspirado en deseos de
donde l) '1 7; d 11 1.. 1) 7; JonJ~ 11 ;' 8; E ·d· t I d· ·d loo Al Id cultura pRra el pueblo y en el Que h. de
donde I::¿ ,¡ ')', n 13 to., dondl" l.! a . sto. q.. uen os I(lCe arro:,>.· . 0. Ice para que sea o/ o por os, un ca e a nI b d l 11 I t l encontrar lAS clases populares, eleme tos
11; duudl' 15 a Il; d )lldeAb. t4?; d'Jl1Je 1 qUIen la elS lleva u a , UnlClPIO, os unas por VUéS ros ruegos, os otros can vues- parfl ello en armonia con los tiempos ac-
t7 a, 13; J JIlJt: 11) 14; dundt' 19 a 1-l y I tras l'otOS. Un Aicalde I/ue ve con verdadero dolor, con dolar de buenjacetaf/u, que luaJes.
donde 20 fl lti. Es l"Clr Que h represen el respeto "0 es articulo de fé en todos vosotros. ¿Por ignorancia ....'] ¿ Por equivo Para dar a conocer al público de jaca
tación qut' StO reSf'r .. o el las Illl: laTÍas no I cación".? ,Vó lo :,>abe. Pero no puede consentirlo. El Jebe garantizar el respetu a los proyectos de esla nflciente entidad. se
e!' el ~u ror 11") corntl con mala f~ d(' , . " . . II 6 liT U ·6 J
Cid al
a 'O, p ',0" S o u ho 11 . S todos los cflldadanos, sean cuales quIera sus credos polmcos y rellgtOSOS, y lo RO ce E: Ir e martelO en e eatro nl n a
n ..,Ul. ~r ul' <J, Ill" 1.. e la,.. '. .' Quesa un aclo muy; por. te H b .
elevada. t::nlfls l..lrrufl.,cruwiones de IIt'S I ran/lzard EI'tiI'1 que f10fJueda hacerlo, dejara la Alca/dlO. m 911. U o pu-blico muy numeroso y los element s di-
pllestos se rCSl'rVa li ItI \IU11aria ti cincuen- Quizd debil~ra escribirse esto solo para IlIl seclor muy insignificante de ciada- rectlvoS del Ateneo expusieron el amplio
la por cJ(~nto, en, l.h Je lr~~ puestus.d danos, Un ins/~nt/¡callteque ni es sector, Pero debemos saberlo lodos para que programa Jel mismo, ilustrando al audIto
tr,~1nl~ y ~rcs por Clcntoi,en I~s tic Cuutro, tOdos coadyuvemos a la e.llirpaciórt de este pequeiio tumor social. Es Ufl defecto de Irio sobre la finaliJau que se persigue, COII
el "emIICII,cO !JÚr lt"1110, el) as de CIOCO. I . d dE'· lId I / •. •. gran acierto
el veinte por Ci~l 1u' j' 1 i Slll':Csiv.:llllenle CIl tura, rla a {l/ oS Que eso. mtemos o eu re to os, y ve emQs par e u/len nomvre '. I , .' • ~ d . !l' d d / . t d . I D .,/. I d d ., d I Presentados por el senor Borderas Pre·
el¡ la mlSIlIi:i IJroJ,wrclon. ~n r~¡;Ull1cl1 la e nuestra cm (1 , e a el/u a a quten a flepuu lca w a o, y no t; 11 raz n, e 'd I d I A ·6 S . ,. ·hl·_ . " C" . . ~1 en e e a grupacl nocla lsta, cle-
p~opordón Ill~dl<l JntnJPI'Ctl. es l1luy apru titulo de MUY EIEMPLAR. oda republlcarlO. cada soclllllsta, que es como deCir " ron uso de la palabra para el fin enuncla-
xlmada Al '2.0 {)(Jr /00, en lu-.,¡lr del.3 ca.da ¡acetona, cada espwlol, debe constituirse en agente vuluf/tario de esta cruza- h do, don José Izuel, don Laureano Gracia,
p0r Iqtl y 111:1 ?¡~or. IOU ~.LJl:- ~,(' _l'oncl'dla da. Por nuestro amor a laca Ij por el crédito de naestra bien amada f.lEPÚBLlCA. t don Matias Ferrer y don Ricardo Zabalza
ell los dlstrllOs cledordlCS que se fOTllld- que cerró la sesión con un discurso de to-
ron en 1~71 y W¿3. re~pectl\'<tmelll~- , Vuestro Alcalde, nos valientes y enérgicos,
Pruf'ua de ello sOlllo~ ,lato!l reclente- toJULIO TURRAU Se le)'ó por ('1 iei'lor Bord('ras Ulla soli-
Il!ente yu.bhcado~ I:O~ ~l Inslltuto (jeogr~- citud que ha ~e elevarse al Ayunlamiento
fl~OI segun 10ll~,-,aes_Je üll"lotcll d~4(j7 _: y que como llene inlerés público la publi
qlputados que f ¡marán la CálllarJ cons- -- --- camas integra.
tltuyenle, 11~ r I('s!ns qllt'1nn nar,lllls n:lo
norias, lt condlclOfl, n lura ~n(;:l1te de que El Ministro de fo- cer su enlrada en' Jaca, en este pueblo Dice así:
eslas cuenten n c, d;:, Clrf'lInSer pciÓII con I cumplimentó el alcalde al Sr. Minislro.
un ndnilllUlI ,). 2) JUr h)J ,1.--' sufragios J Poco mas de las 9 y media serlan cqando "'1 .1l1 Id
emitIdos. l'are 'nllec s roo hacer comen- mento en ,ca el ministro llegó a esta ciudad. Se dirigió 7'" señor 7'" ca e
tarios ni eslitblen~r relaciones comparati- i a la ReSIdencia de estuduUltes cuyos aire-
vas enlre el ,·tuII y l,)s 811tenores "Iste- dedores se hallaban animadisimos y total- ¿Je Jaca
mas; los núl 'IOS ar)ter.vres son mucho mente llenos de público. Su aparición fue U
I~as elocu"lllt 'S que cuanto se pudlere de. El domingo por la mañano se dió al saludada con grandes aplausos y vftores.
pueblo la noticia olielAI de que a las 9 Una compañfa del Batallón de La l'aln1a
clr·Hay. soin l'!lbal Q quien é:llel!8 que en de la noche llegada a jaca ~I MlOislro de con bandera y música rinde honores, sue-
los dlstrilos unlp rson , ¡lJr lo distinta Fomento Don Alvaro de Albornoz. p.r~ce na valiente el himno de Riego que la mul·
compo!"lclÓI n lit a d l:alla 11110)' Dar dente de Yesa, obras que~n su viaje a titud acoge con entusiasmo, el ministro
las pe ~"li,¡JfI ('5 e o' "f .:..'ClÓIl. era las de llt Confederación del Ebro vlsl!ab.a revista la fuena y se hace el desfil& COII
factlble el ql1 Clbtuvle 11 oa\ ria en al- con el Director. General de obras pubh- gallardla y arrogancia. Los vivas al ejer-
guno dI: eloo:. Il!' parllcús que en otros It:a.<:, ~on Don Lorenzo Pardo, el llust.re cito se suceden delirantes y los soldados
esluvies~n l"n a'I1\)OI' • E. dedr, (juB ann l~geOlero Don Pe~ro A~erbe}'Otras dls- pa.san erguidos braceando con energico
siendo 13 11lil}ori... na Il&l del panUo A. 1 tlOguldas personahd~des. . ritmo. La band.era tricolor :.e~ saludada
por ejemplo, ~Il Uf;S d ':llrltos la nrayo- E~ Gobernador Civil s~ñor Rlve~. el c~m noble e!lt~Sl.asmo. Es cordial yentu·
ria fuese dd p lI-Jo B. Tal argumento Tel1lente.Cor~n~1de la Comandancia. de , slasta el reclblmlento que.se dispensa ~I
no liene mngUlM collsl~1t ocm porque la GuardIa CIVIl y el personal directIVo f sei'lor Albornoz y se exterlOrlza el sentir
exactamente ~u.: I podrá 01; lr;lr ahora /1e ob~as públicas ll~ Huesca, llegaron a !rep~blicano en for~a tan gallarda Que el
con 18~ Clrcun I np '01 s, en lUchas de esta clUda~ a las CIllCO de la, tarde y ministro se ve preCisado a hablar ~l pu~·
las cu~ e.~ los pu' I s le las n fl} r¡es los tras un breve descans? y cambIO de sa- blo, desde las escalinatas de la reSIdenCIa
alcanzarán P TI' s o 'rup'klünes que ludas.con el Ayulltolmento se Ir~s.ladaro,n siendo sus frases de elogio a jaca acogi-
en aIras ClrculI<;CTiD(lLllel:i solo ótitendrán al.llnllte de la pro~lOcla para reCIbir al 011- das con grandes aplausos. "-
la lIlilloriH. Slll oh II.l,r que HlI1bien es mstro '! sI.! comItIva. Nue.stro Alcalde Hizo alusión a los sucesos de Dicfem-
Hluy posible que n ig:I1IHS tin:ullsrrip. Don jul10 Turrau, los tenlenles de Alcal- bre, ~ue .Ian hondo surco abrieron en la
ciones los flHtti SI l}oriltlTiOSnoalC<lll-1 de Don Arturo. Navarro, y DonJ~II~1l conClenCla del pais. Que puede afirmase
cen el tal I :.ino ldn 6010 los primeros MUr, y el conceJal Don Fernando Ol~:,~n constituyen el m~s brillanle airón de la
pue~tc¡; d~ IdS 1II2)orld:>, ~cbhJo a la fa- salteron hosta el ptle~lo de Santa Cilla, República. Sus frases de reconocimiento
cultad que el ele 'IOr llene de SustitUir para esperar a los vIaJeros y con ellos ha- a los mártires de la República Galán y
nombres dI:' ralldllulos ell las listas opa- l Garcfa Hernández, fueron frenéticamente
peletas pr~¡;eJ1I, U pl'r cad" parlldo. ¡ aplaudidas y conteslados con lodo fervor
Na,Ia dir('Ulos. p(¡r IlO h"Lt:.r excesiva. sus vivas viriles y eutusiastas.
mente lllrgo cst(. <lrlf( ulo, sobre alfas ex· : gazmente ha observado Ortega y Gassel; En uno de los salones de la Relidencia,
Ir'emos de l¡:l rchrm,l elt'cloral que han de y la reforma decretadfl por el Gobierno cumplimentaron al sei'lor Albornoz las au-
l1~erect:r ('1 '_ pI ,lUSO de qU~t'l1es los ~stu- I actnal evldeucia llO mejortuniento extraor· toridades locales. civil. judicial. militar y
dlen desap~sloI1Hd<Jm nte flll. por el~1JI' ,dlnario sobre los sistemas anteriores. La eclesiástica. El General de la plaza pre·
plo, la l'0I1Ce~lóll del vulO H los, mayores inmensa mayorla de los ciudadanos sabe sentóle las comisiones militares integra
de 23 años. plles <lSI se hoce coi.l1~idlr la a que atenerse en este punto. Por tal mo· das por jefes y oficiales de la guarnición.
mayOrla Jt' edfl' pulftlca con la C1Vl1, que tivo, campañas tendenciosas y conlrarias Hubo después cena en la Residencia
s~gúll el Cóc1ig0 civil f'S t~l1lbien a los 23 a la verdad cama las illicladas no hace sentandose a la mesa con el millistro y s~
a~os. (r\qnl ('11 .\raK 11 tS a los ~O) Lo mucho por determinada parle 6e- la prensa comitiva las autoridades locales. elseftor
tlllSlll0 .cube decir I ·~pello <l. la ampliaCión. no conseguirán eng:ai'lar sino a los que Riva, Que hizo los honores de la casa en
de la fe not mal P fa K"lIranuzar 1:1 pureza previamente esláll dispueslos a dejarse su calidad de profesor de los cursos de ve·
del sufrilKi~. ,,1 III jamllllto d~l, Tribunal engai'lar, aunque para ello t~ngan que rano, pronunció sentido brIndis para ofre·
Supremo <.C s C:o t e da 1 pO!lllcas. etc.. romper abiertamente con lA Lógica. con cer el banquete. ser.cillo homenaje de la
En resum,". (,":!"I e 'pre 05 grandes el Derecho y con las MatemMicas. Residencia. haciéndole historia de la labor
progresos pOlíllCOS k lo~ pueblos obecle· RAMON ARENAL importante Que la Universidad realiza con
cen a cosa al p¡;r~ct'r ton Lit a-li COlTlO sus cursos de verano en Jaca.
una pequeña reforma electoral, según S8· jaca, Mayo de 1931. Dió las graclal el ministro y dijo que el
•
•
En Logroño y a los 75 años de edad ha
fallecido la respetable señora doña Marfa
Sanlamarfa. VIUda de Cordón, madre po-
Iftica dt:l ilustrado comandante de Infanle·
ría don Luis Soto MusIera.
Hacemos presente a esta respetable fa·
milia nuestro pesame sentido por la des-
gracia que les aflige. .
La Asociación de Hijas y Siervas de
Marfa celebrará en honor de su excelsa Ti·
tu lar un Solemne Triduo en la iglesia de
Santo Domingo los dlas 29, 30 y 31 del
corriente.
Predlcan~ el M. 1. señor O, Gonzalo
Franganillo.
En la Normal de Huesca han termina
do con loda brillantez su carrera de Maes
tras las estudiosas señoritas de esta ciu
dad Esperanza Betrán, Pilar Aused y Tri
nldad Coarasa. ReCiban nueslra felicita
ción que hacemos ~xtensiva a sus familias
Respondiendo al llamamiento que el Al·
calde les hizo. se. ha constiluido una Co-
misión de festejos que se propone orgam-
zar un programa de fiestas no solo para
los próximos días de Santa Orosla silla
también para los de verano. LéI Integran
don Fernando Olivan, en renr~sentaclón
del Ayuntamiento, don José IzueJ. don
Juián Borderas, den Nemesio QuintllJ.,
don Francisco Dumas, don Laureano Cos·
ta y don Francis..:o Valle. Seguramente
que el vecindario y principalmente el co-
mercio e industria prestará a estos seliores
entusiasta apoyo para el mayor éxito de
su gestión.
El domingo se t'elebró en la Iglesia de
los PP. Escolapios, el aclo de la Primera
Comunión. Se acercaron al Ara S..nta
unos cienJo treinta niños, acompañadoi
muchos de ellos de sus padres y familia
res. Ofició el EXcmo. Sr. ObISpo y dlri
gió a los comulgandos elocuente plálica'e
R. P. Francisco Balaguer de esta Resi
dencia.
A las once se organizó la procesión que
recor(ió en perfecto orden lai calles de la
ciudad,
unen de todo coraZÓn SU!! muchos y nu
merosos amigos_
Hoya las 10 y cllarto:4selhan :celebrl
do la conducción del cadáver y funerales
por su alma. En estos actos se ha refle
jada el sentimiento aludido, con una asis
(encia muy numerosa 1I Jos mismos.
Quédeles al viudo de la finada don An
gel Gamboa, a sus padres don Antonio
Pueyo y doña josefa Beriténs, amigos
nuestros muy queridos. el consuelo en su
dolor yen su pena intensos, de que Dios
prtmiará las vlrtuJes de la PObre joseflll<t
y slrvales también de lenitivo el saber que
todos sus amigos lloramos con elloa lan
tremenda desgracia.
. Descanse en paz.
En Arañones, su fe!idencia, ha falleci
do don José Martlnez Paradls, hermano
de nuestro convecino y amigo don Basi-
io' a quien asi como a su familia hace·
mas presente nuestro senlido p~ame,
Heraldo ae AragóTl dio el domingo
al publico su primer Ilúmem impreso en
la nueva rotativa que acaba de, instalar.
t Se ofrece de factura inreprochable, con
I tipos claros y una moderna y agradable
distribución.
El público que tiene para Heraldo gran
des cariños acogió esta reforma con vivo
interés, comen landa en lonas d~ gran elo-
gio el esfuerzo del popular colega para
corresponder al favor creciente que le dis-
pensa.
Heraldo se edita ya en su nueva y es·
pléndida casa del Paseo de la Independen-
cia. donde ha instalado talleres de extra-
ordinaria potencialidad i' dotados de abun-
dantes elementos tipográficos.
Pelicitaulos al colega y a su cuerpo de
redacción en el que contamos con lllUY
buenos y sinceros amigos.
Hoy jueves. dfa 28, apertura de la
PANADERIA "La Vienes."
de VICENTE BAVONA
Castdlar, núm. 4 (R~kiliO)
Despacho oficial: ~\. ~
CASA SEGURA
Ecilegaray, 7 JACA




Ayer a las 7 y media de la mañana, en-
trego a Dios su alma, la distinguida y vir-
tuosa señora josefina Pueyo Beriténs de
Gamboa.
Cuarro meses de enfermedad rebelde y
cruel han minado su robusta naturaleza y
después de a.rnargos y crueles sufrimien+
tos,-tortura también de los suyos-ha
bajado al sepulcro a los 25 años de edad,
deshacie'ldo un hogar feliz, una familia
que empezaba a vivir y ante la que se
abrla una vida llena de hl!llagos y dulzu-
ras.
Hace poco mas de dos años, josefina
cO!ltrajo matrimonio COII un joven y bri·
liante marino, con don Angel Gamboa,
que cifraba todos sus anh·elos en hacer
feliz a su joven esposa, ángel de este
nuevo hcgar, alegrado y bendecido con
el advenimiento de dos hermosas nena"
que han de sufrir ahora la pena inmensa
de su orfandad; orfandad horrible, pues
sus poco, meses no les permitirán ni
guard.r el recuerdo de las dulzuras de su
madre buena. de su madre abnegada y
virtuosa.
Por estas circunstanCÍl!rs dolorosRs, por-
que josefina, tenia bien ganados afectos
y simpatfas, por los carinos que en jl!lca
se guardan para SUI padres los señores
de Pueyo-Beritens, su muerte ha sido por
todOI sentid. y ..1duelo de esta f.milia se
Desde Madrid
Nuestro Ateneo tiene ya al respeclo un
plan de acción Que llevará a la práctlc<J
tan pronto COIllO disponga de algunos re-
cursos. Si el Ayuntamiento ruvlera interes
en t:sta campaña, le propondríamos algu-
nas iniciativas que esperal1lOS dar{all re-
sullado.
Tales son las ideas que hoy propone-
mos a ese Ayuntamiento al que saluda-
ITIOS cordiahnente. al ofrecer nuestro en-
tusiasta conCurso para cuanto signifique
mejoramiento y elevación del pueblo.




í'la aroe) o los Pirineos nevados y esta
leyenda: arriba cJACA. Abajo cCUNA
DE LA REPUBLlCA ESPAI'lOLA. EN-
CANTADORA REGlON VERANIEGA.
VISITELA USTED •. Además se debe-
rla mandar imprimir un folleto bl~1 pre·
sentado con profusa. fotograffas de lal
curiosidades históricas, naturales. arqui-
teclura y tipos que ofrece la región acom·
pañadas de una descripción breve V ame·
na, completada con la gufa de sus hote-
les y medios de lransporte. que deberfa"
ser mejoJsdos gestionando la instalación
de un servkio veraniego de aulócars y
una oficina de turismo con intérpretes y
guias. Creemos que todo ello no es dificil
de realizar y si nUf:slra iniciativa es toma-
da en cuenta, esperamos que se llevará a
la práctica enseguida, que falla poco pa-
ra iniciarse la temporada ver8lllega. Co-
mo fuentes de mgreso para abonar los
gastes de esa propag,nda, señalamos:
El aporte de los i\yuntarnienlos de la
zona.
El aporte del Patronato Nacional de
Turismo.
El producto de los anuncios de hoteles
y casas comercIO.
Cuando, con frase cálida y grandilocuente, en-
salzaba launidad de la patria, porque la patria et
una, indivisibie e inconmovible. aun antes de los
Rey~ Católicos y a pe.;ar de los particularillll()8
de los Estados de entonces y dedicaba un canlo
al idioma castellano como medio de expresión
mundial y empezaba a decir que la unidad es una
cosa y otra la uniformIdad, el gran orador ha
sufrido un desvanecimiento que le ha privado de
conlinuar su discur:>o y áesarroHar la última
pane de él respeclo a la personalidad de Iu re-
¡iones, al tipo de Ejercito que nec-esita Bspaaa
al problema de la tierra y a la Republica y perla.
mentarismo. Excusado es decir la emoción l!e ha
apoderado del auditorlo. Al cabo de unos minutos
se ha logrado que reaccionara, obli,ltándo1e a que
se asomase a un baleOn para que pudiera respi-
"'.
El doctor Pitaluga ya habla tranquiliz.ado al¡;¡;o
losllnimos diciendo en alta voz. que el ilustre hom-
bre público se UIVllrla.
La emoción ha transcendido a Madrid y pronto
a tod.il. Espana, como lo demuestran los miles de
llamadas .l:elefónicas, de telegramas y telefone
mas hechas y llegados al domicilio del Sr. Alva-
rez, aal como al de lJluchos de su. correligiona-
rios, interesandose por el estado de salud de nues
tro más gran orador de la época prqente.
El Sr. Alvarez ha sufrido un ataque de IIpoti-
. mia que le ha hecho caer al ~suelo, llpllcandosele
para que reaccionara inyecciones de cafeina y de
aceite alcanforado. .
.'.
Habia caulllldo cierta alarma la di_posición del
Gobierno cubano, a que hemos hecho referenda.
hace dias. en estas «Iml?resioneu, respecto a los
emigrantes que se dirigIeran ala Gran Anillla.
Por ella. ya pulir del 15 del actual, no 8e ad-
llritirfa en la Isla de Cuba ningun inmigrante que
no estuviera en posesión. cuando menoa, de 200•-----_-.--....---......01 dolares.
j Z Como consecuencia de gestiones posteriores,
se ha dictado por el luismo gobierno cubano otra
disposicion declarando que se hallan e1entos de
tal requisito de loe 200 dolart::lllos inmlRranles de
habla espdola.
De do, resulta que continlJ8r8. en vigor pIIra
nuestros nacionales la libenad de emlgradon a
la Republica cub&N, ain restricciones de ninRUna
cia••
- B. L.
Madrid 25 de Mayo de 1931.
-
- EMBELLECIMIENTO URBANO ~
Uo.t de las coSas que llaman la aten-
ción en el vecino pals de Francia es la
~1Ie.za y el cuidado de los pueblos y ca-
serios. Este cuidado contrasta ¡;on la de-
jadez Que se oLserva generalmente en Ei-
pafia. Habría un modo de cerregir éslo si
todos los Ayuntamientos de la Región es-
tudiaran un plan de embellecimiento ur-
bano bajo la base de eSlimular el blanqueo
y pintado exterior de las casas, el cuida-
do de los cercos, calles y caminos veci
nales, el fomento de los jardines púbncos
y privados, el adorno floral de los baleo-
lIes, etc. Un buen medio de propagar es·
tas aficiones seria edllar un folleto de dis·
tribución gratuita donde se explicase el
modo de mejorar, Sin mayores gastos, el
aspecto exterior de los pueblos y de do-
tar las viviendas de retretes, banas, y
olr85 mejoras de urgente e imprescindible
necesidad.
~- DEPORTE I FANTIL -~
Sabido es el enorme incremento alcan-
zado por el deporte en todos los paises
del mundo y la ayuda y eslímul0 que to
das lal autoridades le conceden, En espa~
ña suele presentar el C:pporle. especial-
menle el foot·ball, algunas manifestacio--
nes de incultura que afean su finalidad y
que sólo pueden correg-irse acostumbran'
do A Jos jóvenes, desde la infancia, <t
practicar el deporte bajo aquel aspecto de
cabAllerosidad y de gracia que le dieron
sus creadores: los antignos griegos. Par.a
ello resultará utll crear en laca un Parque
Inf1nlil.. Baslarla para ello un trozo del
glasis de la Ciudadela y la cooperación
de al2un oficial de la gUArnición. como
profesor de cultura flsira y comprar una
insl6llación de gImnasio: anillas, trape~
CiOI, barras, etc.
elndarlo y pro~agar l::t afición a la lectura
par todos los medios ji su alcance.
Organizar actos de carácter cultural en
cooperación con este Atf"neo y demás ins-
tituciones que lo deseen.
LII biblioleca 8 creurse tendrla carácler
circulante, t"!I decir que, previo pago de
una modesta cuota, ladA J)t'rsona podrá
llevar libros a domicilio dentro de los pla-
~us y condiciones que se marcarían en un
reglamento especial. En esta forma se
podrá invitar a cooperar a los AyutamieR-
los de. los pequeños pueblos próximos pa-
ra que sus vecindarios aprovechen lam-
bién de JOI beneficios de la Biblioteca Po·
pular de Jaca.
Al fln de estImular el apojO económico
de la poblacl9fi, el Ayuntamiento solo de-
bería cOlltribUlr COII la mitad de los gastos
que demande la adquisición de libros, re-
caudando el resto la comisión por medio
de cuolas, SUSCrlClones. etc. .
ASOCIACIONES COOPERADORAS
-- DE LA ESCUELA -_
Mientras no se organicen en España,
COillO en otros paises, consejos escolares
de elección popuJar, enlendemos que el
Ayuntamiento, Jos maestros y las institu-
Ciones culturales Como nuestro Ateneo,
debiéramos estudiar el modo de constituÍ¡"
en cada escuela publica las asociaciones
cooperadoras de padres que tanta utilidad
prestan en olros paises para velar per la
asistencia regular de los niños a la escue-
la, crear una biblioteca infantil y consli-
tuir la Gota dp. Leche. el Ropero Escolar
y mil otras iniciativas semejantes.
- FOMENTO DEL TURISMO ~
El significado histórir:o adquirido por
Jaca en todo el mundo, la belleza admira-
ble de su re¡:ión, los trajes tlplros de sus
montañeses, la Universidad y la dulzura
de nuestro clillla en el verano, unido a su
situ.ción fronteriza. hacen -de jAca una
























Pr6ltamot Hipotecariu. por cuenta del
SOCiedad Anómma fundada en I~
Lejía Nieve del pirineo
=-
Molinos panll piensos de fl~ COll
motor f" ktrlco, tipo .Trluufo,.
Inslalaciot es t.ratas'-PresuiNestol gratis.
Representante: ~ ANCIL.
Calle San NicoW., 13, PAMPLONA
••TERESA.TE
PARA LOS PUEBLOS
En su ALMAC N, atueras de San
Pedro, y despachados por su oIlpo-
derado Sr. RAMOS.
BftNCO HIrOmnRIO DE ESfARn
CuenlllS eorrienteA a la vista..... 2 112 -1_ .nUII
lmposidone!" 8 plazo de 3 mese9 ... 3 I¡.¡, -1_ Inull
Impoeidonetl a plazo de 6 meseI.... -1. anual
ImPlJliclonea a ¡riuo de I ano..••• 114 -1. anul
LIB~ETAS





La lejfa cNieve del Pirineo) además
su calidad excelente tiene para quien
U" una grata sorpresa. RqaLa en un tl/.
to por ciento considerable de botellas, url
monedita de: plata. Si es usted conslants
en el uso de esta lejla puede beneficiaT1C
con este préctico regalo. ahorrar4t dinero
te convencerá de sus cond~~es y cIll'
• dod inmejonlble. ~'<:'
i L_j.l••¡•• ~Plrlll_
I
Oficina de cambio de mone
I da en la estación Intemacio
I nal de C1lnfranc.
i SUCURSALES; Akaftiz, Almaz.\Il, Atiza, A.)'I,;/-
;; loe, 8alaiuer, Barbaitro, Bur¡o de 0s1Ols'
G' Cnlata)·ud. Caminreal, Carif'lcna, Cespe. n
j' ruca, E'.:jca ce 10'\ CaballerO!', Fr1gll 1l,,~.• ~1jI JC.C8, Lénj;], .\\JJriJ, :'\ ,!ir:.:l de Ara~...
'\\vnón, Sarii\en8, Se~orbc, SigUen/l'. ~,




¡ OPEBAC,OIES BAlcil¡lAS EN BEHERAl. "Intereses que se ~an en la Central y
S~..les:















y encontrará todas las más recientes novedades
el articulo más nuevo y práctico para esta tem-
porada, por lo económico y buen resultado Be
impone. Las rebajas tan importantes que tene-
mos anunciadas en los arliculos de SEDERIA
serán duraderas HASTA EL DIA 9 DE JUNIO.
esto es lo que dicen lós mismos compradores.
En artlculo estampado tenemos un inmenso sur-
rido de dibujos preciosos. Artículos lisos; gran































CA lAS DE ALQUILER
INTERE ES QUE ABONA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interes
I
(ij81ERT05 roD05 lOI 0ln5' n5 mI













T.,.nc.ón, Taulte. Unastillo, Zu.r.. i!
nljtKClftS ~t CllJnl DE nllORR05 nn5 bE 91 ' 1: _
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas al ano.
Alu¡'¡On, Alhllnlll de Araión, All118zán, Arcos de
Jalón, Arlza Ateca, Belchite, Blnéfar, c.1amo-
eha, Calalayud, Cuenc.8, Eje. de los Cabal~,
Guaclalajara, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monral
del Campo, Motilla del Palancar, SUa., SaJlUi
Crut. de la Zarz.a, Santa Eulltlil. d.l Campo, San-
to OominRO de la Caluda• .so. del Rey Clitóhce,
En cuentas a la vista
, , un mes....
" - tres meses,
- seis meses,












SUCURSAL 1>E JACA I





Ven t " Las .(asas sitas en estae • ciudad de Jaca y sus
(<lites Mayor número 38. yÁ~ Febrero
nU'lIero 6. se venden...~~
Informará D. Ma,(ianVlrez Samitler I






"la- un piso en la. ~e a qu ~ caUedelCoso ~
número 3iJ.O Ra'"zón efialll.!s~ casa. ~
¡














pan, una rama de hierro co~..;ergón. DI-
riO'irse A esta ill1pr~nta.
•
•
•
